











     
    中国是多民族国家，多民族文化共同组成了灿烂的中华文化。2008
年，震级为 8、烈度达 11 的 5·12 汶川大地震，把全世界的目光引向了中国西
























































版后，共有 17 章 53 万字，收入 855 幅图片。其中，第五章为“四川藏戏”，
12000 字左右，照片 10 幅；第十七章第三节为“释比戏的发展历史与舞台艺
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项目（羌笛、羌绣、羌族节日等）过程中，有我尽的一份力。尤其是 2005 年 8
月，一份以汶川县龙溪乡阿尔巴朵寨、雁门乡萝卜寨为主要基地进行羌族释比
文化遗产抢救与保护的申报书做出后，有关方面的同志找到我介绍情况并征求
意见。随后，在申报首批国家级非物质文化遗产代表作的省级论证会上，我极
力向大家推荐并建议补上这个古老的羌族文化遗产项目（因为申报书做迟了，
未能赶上文件限定的上报时间），得到了与会专家们的认同。材料报上去了，
但遗憾的是，上面出于某种考虑，这种类型项目（包括彝族毕摩文化、梓橦文
昌信仰等）得到的回音是“暂缓申报”，于是就搁置下来了。如今，撰写上述
文章，再次为羌民族文化遗产的抢救和保护发出我的呼吁，也算是一个学术研
究者“人文救灾”的行动体现吧。 
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